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Композиты, в которых матрицей служит полимерный материал, являются од-
ним из самых многочисленных и разнообразных видов материалов. Разработка но-
вых полимерных композитов (ПК) интересна с той точки зрения, что невысокая 
стоимость и коммерческая доступность термопластичных полимеров и металличе-
ских наполнителей (особенно, когда они являются отходами производства), возмож-
ность использования традиционных технологий и оборудования для получения ПК 
обеспечивают высокую экономичность их производства и внедрение этих материа-
лов в машиностроение.  
В ходе работы исследовались модельные составы фрикционных композитов на 
основе фенолформальдегидных смол, минеральных и металлических наполнителей (см. 
таблицу). Массовая доля металлических наполнителей в композите составляет 15 %.  
 
Металлические наполнители для фрикционных материалов 
Наименование 
наполнителя 
Номер 
образца 
Форма частиц 
наполнителя 
Размер частиц  
наполнителя 
Бр.НФ2-1 1 Сферическая 63–100 мкм 
Фибра 2 2 Волокнистая 2 мм 
Фибра 6 3 Волокнистая 6 мм 
 
Цель работы – исследование влияния металлических наполнителей на триболо-
гические и прочностные характеристики фрикционных композитов.  
Для определения трибологических характеристик использовались цилиндриче-
ские образцы диаметром 16 мм, высотой 25 мм. Механические испытания проводили 
на машине Instron 5567 с программным обеспечением Merlin. Вид испытаний: стати-
ческое одноосное сжатие по ГОСТ 4651–82 со скоростью 0,5 мм/мин. Триботехниче-
ские испытания проводились на машинах трения 2070 СМТ-1 и И-32. Потерю массы 
определяли с использованием аналитических весов с допускаемой погрешностью 
измерения не более ±0,0001 г. Контроль объемной температуры образца осуществ-
лялся ХК (хромель-копель) термопарой на расстоянии 1,0–1,5 мм от поверхности 
трения, подключенной к автоматическому потенциометру типа КСП-4. Испытания 
образцов проводились без смазочного материала. 
Установлены зависимости коэффициента трения от времени испытаний, тем-
пературы и нагрузки. Определена интенсивность изнашивания исследуемых компо-
зитов. Показано, что среди других исследуемых ПК наибольшим коэффициентом 
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трения и минимальной интенсивностью изнашивания обладают ПК, модифициро-
ванные сферическими частицами Бр.НФ2-1. Стабильность коэффициента трения во 
времени композитов, наполненных фиброй 2 мм и фиброй 6 мм, меньше, чем у ком-
позитов, наполненных Бр.НФ2-1.  
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Существование человечества сегодня не представляется возможным без ис-
пользования энергии электромагнитного излучения (ЭМИ), генерируемого различ-
ными искусственными источниками. В связи с интенсивным развитием радио- 
и электронной техники к естественному фоновому радиоизлучению добавились но-
вые источники ЭМИ: системы навигации и радиолокации, радиоастрономия, сотовая 
и спутниковая связь, радиотехнические установки, бытовая и медицинская радио-
техника, радиоспектроскопия и др. Во многих из этих технических систем использу-
ется энергия электромагнитных волн (ЭМВ) сверхвысоких частот (СВЧ), охваты-
вающая полосу радиочастот от 3 до 30 ГГц. При эксплуатации радиотехнических 
систем СВЧ возникают проблемы электромагнитной безопасности. Повышенные 
уровни электромагнитных полей и ЭМИ оказывают отрицательное влияние на био-
логические объекты, организм человека. Кроме этого, паразитные переотражения и 
интерференция ЭМВ могут быть серьезным источником помех для эффективного 
функционирования технических устройств СВЧ. Они обостряют проблему электро-
магнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем защиты информации. 
Эффективным средством обеспечения требований электромагнитной экологии, 
электромагнитной совместимости и электромагнитной безопасности являются элек-
тромагнитные экраны (ЭМЭ) из композиционных радиопоглощающих материалов 
(РПМ) на основе термопластов. 
Данная работа посвящена изучению влияния температуры переработки и фор-
мирования композиционного РПМ на основе полиэтилена высокого давления 
(ПЭ, ГОСТ 168030–70) и карбонильного железа (ТУ 6-09-300–78) на такие функцио-
нальные характеристики, как коэффициенты отражения и ослабления энергии ЭМИ. 
Экспериментальные пластинчатые образцы РПМ (размерами 23 х 10 х 3 мм) изго-
тавливали методом термического прессования из порошкообразных смесей ПЭ и 
ферромагнитного наполнителя в соотношении 1 : 1 (по массе) при различных темпе-
ратурах. Время действия давления Р = 10 МПа составляло 10 мин. Средний размер 
частиц наполнителя составлял 10 мкм. Радиофизические параметры полимерных на-
полненных РПМ оценивали рефлектометрическим методом по коэффициентам от-
ражения и ослабления энергии СВЧ-излучения на измерителе панорамном Р2-61 в 
диапазоне частот от 8 до 12 ГГц. 
